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0 7. ゆらぎ現象から情報をよみとる 東工大総合理工 武者利光
･ 8.半導体電流フィラメントの点火波不安定性とカオス
神戸大工 青木和徳 ･山本恵一 ･麦林布道
･ 9. パラメトリック励起下でのマグノン系のカオス 岡山大理 味野道信 ･山崎比登志
･ 10.液晶系における defect分布の示す複雑さ
東北大通研 ･シカゴ大 那須野悟 ･佐野雅巳･沢田康次 ･嘉藤徹
･ ll.動的光散乱の乱流研究-の応用 京大基研 小貫明
･12.ジョセフソン接合における周期カオスと間欠カオスのリターンマップ
阪大基礎工 吉木政行 ･西田良男
･ 13.共鳴的加坂下での水面波のカオス的挙動 (実験とモデル方程式との比較 )
九大応力研 船越清明,井上進
12月10日
0 14.真性粘菌における情報の階層性とその統合様式 東大薬 矢野雅文
0 15. フィー ドバック制御系における分岐現象とカオスの研究動向 神戸大工 平井一正
｡ 16.黒潮流路の多重性 東大理地球物理 声宗燦
0 17.地球大気における準定常状態 :不規則運動における規則性
京大理地球物理 向川均
0 18.化学領域の非線形振動 徳島大教養 (現名大教養 ) 吉川研一
0 19.岩石破壊のダイナミクス:微小破壊から巨大地震まで




早大理工 相沢洋二 ･麻布大獣医 永井喜則
東大教養 武末真二
22.多自由度/､ミルトン系における転移現象とリアプノフ解析 東大教養 ′ト西哲郎





麻布大獣医 永井喜則 ･山梨学院大経営情報 市村純
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･ 30･ Chaoticphenomenonoftherotatingdisksystem 北大理物理 花見仁史
･ 31. 間欠性カオスを特徴づける軌道拡大率と軌道の時間相関
九大理物理 小林連泊 ･森信之 ･秦浩起 ･吉田健 ･森肇
･ 32.円写像 ･散逸標準写像における軌道拡大率及び回転数のゆらぎ
九大理物理 堀田武彦 ･冨田浩治 ･黒木昌一 ･岡本寿夫 ･森肇
･ 33.奇妙なアトラクターの異常なスケー リング性
九大理物理 秦浩起 ･堀田武彦 ･冨田浩治 ･森田照光 ･森肇
･ 34. ノイズのある強制Duffing方程式の示すリミットサイクル-カオス転移
東工大応物 小野雅也 ･椎野正寿





新技術開発事業団 津田一郎 ･イルメナウ大 E.Korner
東大薬 清水博
･ 38.ニューロン応答のカオスとそのモデル
東京電機大工 合原一幸 ･高部智晴 ･清水和彦 ･小谷誠
電総研 松本元
･ 39. Cooperativeformationofmemoryfunctioninanonlinearopticalsystem
NTT通研 大塚建樹 ･京大基研 池田研介
･40.Phaseselectionofimmunenetwork 東大理 池上高志
･ 41.位相乱流の長波長 effectivedynamics 京大理 佐々真一
･42.高振動励起SOの量子カオス準位構造 東大教養 山内薫 ･土屋荘次




･ 44.PoincarePropagator 京大理 足立聡
･ 45.量子カオスの情報論的アプローチ 早大理工 首藤啓 ･水谷正大
TatalnstituteofFundamentalResearch 深井朋樹
･ 46.量子カオスにおける潜在的混合性
京大基研 池田研介 ･京大理 足立聡 ･戸田幹人
･47.SemiclassicalLimitoftheKickedRotor -KEK 湯川哲之
1.結合カオス系の相転移



















タとして On詩 ,f=lS,ak導入するOパラメ- 射 ミ1-前のステップのスピン変数のあ
る関数としてあらわされる｡例として平均場結合 ･同時マップモデルと正方格子 ･交互マップ
モデルを調べる｡
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